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เทคโนโลยกีารประมง
อสัวนิ ภกัฆวรรณ
ฟารม์ทะเลโดยชมุชน ทะเลสาบสงขลา อนาคตท쇟ี࠘สดใส ของ
คนรมิทะเลสาบ 
ฟารม์ทะเลโดยชมุชน ทะเลสาบสงขลา เร쇟ิ࠘มตน้ต ั丠งแตป่ี 2546
จนถงึขณะน丠ี ปรากฏวา่สาํเรจ็ดว้ยดตีลอดมา ชาวประมงรมิ
ทะเลสาบอยู่ดกีนิกนิดขี丠ึนมาก ฟารม์ทะเลโดยชมุชน เป็นการ
ดาํเนนิการของกรมประมง ไดเ้ร쇟ิ࠘มทดลอง ท쇟ี࠘ชมุชนบา้นศรไีชย
ตาํบลคขูดุ อาํเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา 
คณุยงยทุธ ปรดีาลมัพะบตุร นักวชิาการประมง สถาบนัวจัิยเพาะเล䂀ี ยง
สตัวช์ายฝั ง กรมประมง บอกวา่ โครงการฟารม์ทะเลโดยชมุชน
เป็นการดาํเนนิงานของกรมประมง โดยเร ิมผลจากการทดลองปลอ่ย
กุ้งกลุาดาํ ขนาด P 15 ประมาณ 300,000 ตวั ลงสู่ฟารม์ทะเลโดย
ชมุชน ทะเลสาบสงขลา ท ีบา้นศรไีชย อาํเภอสทงิพระ 
เน ืองจากสถาบนัวจัิยเพาะเล䂀ี ยงสตัวน์䂀ํ าชายฝั ง ไดส้าํรวจพบวา่
บรเิวณน䂀ี มอีาหารธรรมชาตขิองกุ้งอยู่อยา่งอดุมสมบรูณ ์เชน่ สตัว์
หนา้ดนิขนาดเลก็ สาหรา่ยน䂀ํ า ซ ึงใชเ้ป็นแหลง่หลบซอ่นและอาหาร
ธรรมชาตขิองลกูกุ้ง 
หลงัจากปลอ่ยลกูกุ้งประมาณ 3 เดอืน พบวา่มกีารเตบิโตข䂀ึ นมาก
โดยไมม่กีารจัดการเร ืองอาหาร น䂀ํ าและโรค ชาวประมงในชมุชน
สามารถพบเหน็กุ้งกลุาดาํ ขนาด 30 ตวั ตอ่กโิลกรัม
วธิกีารดาํเนนิการฟารม์ทะเลโดยชมุชนคอื ตอ้งสาํรวจดวูา่พ䂀ื นท ีไหน
เหมาะสมไมเ่หมาะสม โดยสาํรวจสภาพแวดลอ้มทางน䂀ํ า อาหาร
ธรรมชาต ิคดัเลอืกพันธุ์สตัวน์䂀ํ าท ีเหมาะสม คดัเลอืกสตัวน์䂀ํ าท ีมรีาคา
สงู เม ือทาํฟารม์ทะเลแลว้ จะไมม่กีารอพยพยา้ยถ ินฐานไปไกล เชน่
กุ้งกลุาดาํ 
"การปลอ่ยพันธุ์สตัวน์䂀ํ าลงในพ䂀ื นท ีฟารม์ทะเล ตอ้งปลอ่ยพันธุ์กุ้ง
กลุาดาํขนาด P 15 โดยแตล่ะพ䂀ื นท ีของฟารม์ทะเล ปลอ่ยตอ่ 3 เดอืน
1 ครั䂀 ง เพ ือใหช้มุชนชาวประมง สามารถทาํประมงจับกุ้งกลุาดาํได้
ตลอดทั䂀 งปี" คณุยงยทุธ บอก
การดแูลควบคมุการประมงในเขตฟารม์ทะเลนั䂀 น ชาวประมงจะตอ้ง
กาํหนดกนัเอง เก ียวกบัตาอวนลอยสามช䂀ิ น ไวท้ ี 5 เซนตเิมตร
เน ืองจากชมุชนมคีวามเหน็วา่ขนาดตาอวนดงักลา่วเหมาะสมในการ
จับกุ้งกลุาดาํ 
ชมุชนประมงพ䂀ื นบา้น ไดช้ว่ยกนัดแูลการประมงท ีกระทาํผดิขอ้ตกลง
ดว้ย พรอ้มทั䂀 งมบีทการกาํหนดลงโทษกบัคนท ีกระทาํผดิกฎกตกิา
ระเบยีบ เพ ือจะไดอ้นรัุกษฟ์ารม์ทะเลโดยชมุชน ไวอ้ยา่งยั งยนืดว้ย 
ท ีผา่นมา "ฟารม์ทะเลโดยชมุชนบา้นศรไีชย" ไดส้รา้งมติใิหมใ่นการ
ทาํการประมงไวห้ลายอยา่ง ประการแรก สามารถสรา้งแหลง่ประมง
กุ้งกลุาดาํในหมู่บา้นไดเ้ป็นครั䂀 งแรกของชาวประมง และสามารถจับ
กุ้งได ้
องคค์วามรู้ท ีไดจ้ากการเล䂀ี ยงกุ้งกลุาดาํในระบบฟารม์ทะเลโดย
ชมุชน เชน่ บทเรยีนรู้ขนาดกุ้งท ีปลอ่ย สภาพแวดลอ้ม การเจรญิ
เตบิโต การไมอ่พยพยา้ยถ ินฐานไปหากนิท ีไกลของกุ้ง เทคนคิใน
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การจับกุ้งขนาดใหญ ่ตลอดจนแนวทางในการหารอืทาํการขอ้ตกลง
การควบคมุ ดแูลกนัเอง 
"จากการดาํเนนิการของกรมประมง ทาํใหฟ้ารม์ทะเลเล䂀ี ยงกุ้งโดย
ชมุชน มแีนวโนม้ท ีดขี䂀ึ นตามลาํดบั มอีงคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน
ใหก้ารสนับสนนุดว้ยด ีทั䂀 งองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั องคก์ารบรหิาร
สว่นตาํบล โดยจัดสรรงบประมาณสว่นหน ึงในการจัดซ䂀ื อพันธุ์ลกูกุ้ง
ให"้
ทะเลสาบสงขลา มเีน䂀ื อท ีกวา่ 600,000 ไร ่ตดิตอ่กนั 3 จังหวดั ไดแ้ก่
พัทลงุ นครศรธีรรมราช และสงขลา ท ีสามารถดาํเนนิการฟารม์ทะเล
ไดป้ระมาณ 235,000 ไร ่
ปัจจบุนัในทะเลสาบสงขลา มพี䂀ื นท ีทาํฟารม์ทะเลโดยชมุชนประมาณ
7,000 ไร ่อยู่ในพ䂀ื นท ีเขตทะเลสาบ อาํเภอสทงิพระ จังหวดัสงขลา
กบัอาํเภอปากพะยนู จังหวดัพัทลงุ ฟารม์ทะเลโดยชมุชน กุ้งท ีจับได้
จะมคีณุภาพด ีไมม่สีารตกคา้ง ปลอดพษิแนน่อน และราคากส็งู 
คณุยงยทุธ บอกวา่ ในปี 2550 ทะเลสาบสงขลา ตามโครงการฟารม์
ทะเล ขณะน䂀ี จับกุ้งกลุาดาํไดก้วา่ 25 ตนั และกุ้งกา้มกราม 30 ตนั ซ ึง
ทางสถาบนัเพาะเล䂀ี ยงไดป้ลอ่ยกุ้งลงตามโครงการ เดอืนมถินุายน
กุ้งกลุาดาํ 25 ลา้นตวั และกุ้งกา้มกราม 30 ลา้นตวั 
สาํหรับราคานั䂀 น กุ้งกา้มกรามไดด้มีาก ราคา 300 บาท ตอ่กโิลกรัม
สว่นกุ้งกลุาดาํขนาด 10 ตวั ตอ่กโิลกรัม ราคาผันแปรเลก็นอ้ย ราคา
400 บาท จากปกต ิ430­460 บาท ตอ่กโิลกรัม
"แตกุ่้งกา้มกราม เร ิมมปัีญหาเร ืองการตลาดสง่ไปยงัรา้นอาหารใน
อาํเภอหาดใหญ ่ราคาไมด่ ีเน ืองจากนักทอ่งเท ียวชาวมาเลเซยี
อนิโดนเีซยี สงิคโปร ์เขา้มาไมม่าก อนัเน ืองมาจากปัญหาความไม่
สงบในพ䂀ื นท ี 3 จังหวดัชายแดนภาคใต ้สว่นกุ้งกลุาดาํไมม่ปัีญหา
เพราะสง่ออกไปยงัประเทศมาเลเซยี"
สาํหรบัในปี 2549 ท쇟ี࠘ผา่นมา โครงการฟื丠นฟทูรพัยากรประมงใน
ทะเลสาบสงขลา ไดร้บัการประเมนิจากคณะกรรมการชมุชน
วา่ มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอยู่ในระดบัสงู ความย쇟ั࠘งยนื
ของโครงการอยู่ในระดบัสงู ทางดา้นเศรษฐกจิพบวา่ ผลผลติ
สตัวน์丠ําจากการประมงเพ쇟ิ࠘มข丠ึนรอ้ยละ 11.8 สว่นรายไดช้าว
ประมงเพ쇟ิ࠘มข丠ึนจาก 8,229 บาท ตอ่ เดอืน เป็น 10,100 บาท ตอ่
เดอืน เพ쇟ิ࠘มข丠ึน 22% 
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